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INTISARI 
 
Retret merupakan kegiatan untuk sementara waktu menarik diri sendiri 
dari lingkungan biasanya dan mendekatkan diri kepada Tuhan lewat berdoa dan 
memulihkan diri.. Retret merupakan sebuah masa menyendiri maupun bersama 
dalam sebuah kelompok atau komunitas. Retret yang dilakukan sendiri biasanya 
diisi dengan berdoa dan menyanyikan pujian. Retret yang dilakukan secara 
berkelompok biasanya dilakukan bersama-sama oleh suatu komunitas rohani.  
Keadaan tenang dan hening dibutuhkan pada rumah retret untuk 
membangun kekhusukan yang menciptakan suasana privat untuk berdoa. Rumah 
retret yang juga berfungsi sebagai rumah doa memungkinkan untuk setiap orang 
dapat menikmati suasana doa yang privat. Retret yang dilakukan bersama-sama 
juga membutuhkan ruangan yang memadai untuk bersama-sama berdoa. Ruang 
yang memadai antara lain menyangkut tentang kebutuhan akan keadaan yang 
tenang, juga dimensi ruang yang cukup yang juga harus menciptakan suasana 
privat untuk berdoa.. 
Rumah retret harus dapat menciptakan suasana yang privat sehingga akan 
mewadahi kebutuhan pengunjung untuk berdoa dan menenangkan diri di rumah 
retret ini. Suasana yang privat dapat dicapai dengan maksimal saat manusia itu 
merasa dekat dengan Tuhan penciptanya lewat dekat dengan alam yang juga 
merupakan ciptaan Tuhan. 
Gaya arsitektur organik dapat menjadi pendekatan yang cocok. Gaya 
arsitektur organik menekankan pada bangunan yang menyatu dengan alam tanpa 
mengintervensinya secara berlebihan. Dengan menyatu dengan alam, maka 
suasana privat dapat dicapai sehingga tujuan retret itu pun dapat tercapai dengan 
sangat maksimal. 
 
 
Kata kunci : rumah retret, suasana privat, arsitektur organik  
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